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442 Βιβλιοκρισίαι (Dumbarton Oaks Bibliographies on Byz. Zeitschrift)
Βεβαίως ή έργασία έγένετο διά να άποκτηθή ό ακαδημαϊκός τίτλος τοϋ διδάκτορος 
τρίτου κύκλου. Έάν αυτή φορτωμένη μέ τόσα λάθη άγνοιας καί λάθη μεθόδου έγένετο δε­
κτή, τούτο άποτελεϊ εύθύνην τού κατά τεκμήριον περισσότερα γνωρίζοντος Είσηγητοϋ 
της καί δέν θά άπησχόλει τήν βιβλιοκρισίαν, έάν δέν είχεν άποσταλή προκλητικός εις 
τήν Διεύθυνσιν τοϋ άνά χεϊρας Περιοδικού τής Εταιρείας.
Γ. I. ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ
Dumbarton Oaks Bibliographies, Based on Byzantinische Zeitschrift.
Series I: Literature on Byzantine Art, 1892-1967.
V ο 1 u m e I: By Location. Part I: Africa, Asia, Europe (A-Ireland). Σελ. I-LXVII1 + 
518. Part II: Europe (Italy-Z), Indices, σελ. 1-499. Edited by Jelisaveta S. A1- 
1 e n. Published for the Dumbarton Oaks Center for Byzantine Studies, Washington, D.C. 
London 1973. (Mansell information/publishing limited—3 Bloomsbury Place, London WC IA 
2QA).
Volume II: By Categories. Edited by Jelisaveta Stanojevich Allen. 
Published for the Dumbarton Çaks Center for Byzantine Studies, D.C. London Washington 
1976. (Mansell information / publishing limited—3 Bloomsbury Place, London WC IA 
2QA), σελ. I-XXV+ 586.
’Ογκώδες (πλέον των 1600 σελίδων πρός τό παρόν), κοπιώδες (παρασκευάζεται άπό 
πολλών έτών ) και λίαν έξυπηρετικόν εργον (έντός ολίγων λεπτών ευρίσκει τις τί έγράφη 
άπό τού 1892 επί ώρισμένου θέματος βυζαντινής τέχνης), βασιζόμενον εις τάς βιβλιογρα­
φικός πληροφορίας τού περιοδικού Byzantinische Zeitschrift (III. Abteilung: Bibliographi­
sche Notizen und Mitteilungen) άπό τής άρχής τής έκδόσεως τοϋ περιοδικού τούτου (1892), 
καί συγκεντρώνον τάς πληροφορίας αύτάς, όπως έχουν εις τό περιοδικόν (τίτλος, γλώσσα, 
κριτικά σχόλια τού άρμοδίου συνεργάτου).
Έξεδόθη άπό τού 1973-1976 ή ώς άνω Πρώτη Σειρά (S eri es I: Literature on Byzanti­
ne Art, 1892-1967), περιέχουσα τήν Βιβλιογραφίαν τής Βυζαντινής Τέχνης είς τούς πρώ­
τους 60 τόμους (τόμ. 1-60, 1892-1967) τών Βυζαντινών Χρονικών (Byzantinische Zeitschrift). 
Ή Πρώτη Σειρά αυτή χρησιμοποιεί τό αυτό ύλικόν (τόμ. 1-60) δύο φοράς, εις δύο τόμους. 
Είς τον Α' Τόμον κατατάσσει τό ύλικόν γεωγραφικώς (Volume I: By Location). Είς 
τόν Β' Τόμον κατατάσσει τούτο κατά κατηγορίας (Volume II: By Categories).
Ό A' Τόμος, διά λόγους άσφαλώς εύχρηστίας τού όγκου του, διαιρείται είς δύο 
χωριστά Μέρη. Τό Α' Μέρος περιέχει τήν ’Αφρικήν, τήν ’Ασίαν καί μέρος τής Ευ­
ρώπης (A-Ireland). (Part I: Africa, Asia, Europe, A-Ireland, σελ. I-LXVIII+ 518). Tò B' 
Μέρος περιέχει τό ύπόλοιπον τής Ευρώπης καί τούς Πίνακας. (Part II: Europe, Italy 
-Z, Indices, σελ. 1-499).
Τό A' Μέρος περιέχει μετά δύο Προλόγους (C. Loerke-H. -G. Beck, σ. 
VII-IX) κατατοπιστικήν Εισαγωγήν (Introduction, σ. XI κ.έ.), όπου α) ύπό τόν τίτλον Clas­
sification (σ. ΧΙΙ-ΧΙΙΙ) δίδονται έξηγήσεις διά τήν άκολουθηθεΐσαν μέθοδον κατατάξεως 
τού ΰλικοΰ, β) ύπό τόν τίτλον Index Codes and Numbers (σ. XIII) δίδονται έξηγήσεις 
διά τό κωδικόν σύστημα, τό όποιον έφηρμόσθη πρός ταχεϊαν άνεύρεσιν τοϋ ζητουμέ- 
νου έντός τού Α' Τόμου, ώς καί άλλαι έξηγήσεις διά τόν τρόπον έργασίας τών έκδοτών 
(Transliteration, σ.Χΐν-Filing, σ. XIV). Ή έν λόγω μέθοδος καί τό κωδικόν σύστημα έχουν 
έν συντομίμ ώς έξής:
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a) TÒ ύλικόν εΐςόλόκληρον τόν A' Τόμον, όπως διεφάνη ήδη, χωρίζεται πρώτον 
τοπογραφικώς καί άλφαβητικώς εις γεωγραφικός ένότητας. Πρώτον δηλαδή εις ή π ε ί- 
ρ ο υ ς άλφαβητικώς (continents): ’Αφρική, ’Ασία, Εύρώπη. Κατόπιν έκαστη ήπειρος χω­
ρίζεται άλφαβητικώς εις χώρας (countries): Π.χ. ’Αφρική: Algeria, Egypt, Ethiopia 
and Eritrea, Libya κτλ. Έκαστη «χώρα» διαιρείται είς περιοχάς (regions) καί έκαστη 
«περιοχή» είς τοποθεσίας (sites).
Είς τό ύλικόν όμως μιας «χώρας» (country), πριν να προχωρήσωμεν είς τα άφορώντα 
«περιοχάς» καί «τοποθεσίας» αύτής, προτάσσονται Γενικά Έργα (General Works), άφο­
ρώντα κατ’ είδος ’Αρχιτεκτονικήν, Μωσαϊκά, Ζωγραφικήν, Γλυπτικήν (Μορφικά Είδη- 
Form Classes). Τούτο όμως δέν συμβαίνει είς τό ύλικόν τών «περιοχών» (regions) καί τών 
«τοποθεσιών» (sites), άλλά μόνον είς τό ύλικόν τών «χωρών» (countries), τό όποιον προσ- 
φέρεται προς τούτο.
Βεβαίως ή γεωγραφική αύτή κατάταξις είχε τάς δυσκολίας της, αί όποϊαι έπέβαλον 
μερικάς άναγκαίας αυθαιρεσίας. Ούτω π.χ. 1) ή Σοβιετική Ένωσις κατατάσσεται όλόκλη- 
ρος είς τήν Εύρώπην καί όχι μισή είς τήν Εύρώπην καί μισή είς τήν ’Ασίαν, ή ’Αρμενία καί 
ή Γεωργία αύτής όμως, λόγφ τής σπουδαιότητος τής Τέχνης των, εύρίσκουν μεταχείρισιν 
χωριστής «χώρας», άλλ’ ώκολουθούν είς τήν άλφαβητικήν σειράν παρά πάν άλφάβητον 
τήν Σοβιετικήν Ένωσιν, 2) ή εΰρωπαϊκή Τουρκία μέ τήν Κωνσταντινούπολιν καί ή άσια- 
τική Τουρκία αποτελούν μαζί «χώραν» τής ’Ασίας, 3) αί Νήσοι κατατάσσονται είς τάς «το­
ποθεσίας» τών «χωρών», είς τάς όποιας πράγματι άνήκουν, αί μεγάλαι όμως έξ αύτών, ό­
πως ή Κρήτη, ή Σαρδηνία καί ή Σικελία, υποδιαιρούνται ώσάν να ήσαν «χώραι», ένώ ή 
Κύπρος καί ή Μάλτα κατατάσσονται ώς χωρισταί «χώραι» είς τήν Εύρώπην είς τήν άλ­
φαβητικήν σειράν τών «χωρών» τής Εύρώπης, 4) ή Κωνσταντινούπολή εύρίσκει μεταχεί­
ριση1 «χώρας» μέ όλας τάς σχετικάς ύποδιαιρέσεις καί τοποθετούμενη είς τό τέλος τών «το­
ποθεσιών» τής «χώρας» Τουρκίας τής «ήπείρου» ’Ασίας εύρίσκεται είς τήν σειράν προ 
τών «χωρών» τής «ήπείρου» Ευρώπης, ή όποια ούτως άρχεται μέ τήν Κωνσταντινούπολιν, 
ούτως είπεϊν. ’Υπάρχουν καί άλλαι μικρότεραι περιπτώσεις φαινομενικών αύθαιρεσιών, 
περί τών όποιων δίδονται έξηγήσεις είς τήν Εισαγωγήν ύπό τήν αυτήν έπικεφαλίδα Clas­
sification (σ. XII κ.έ.).
β) Είς τό κωδικόν σύστημα κάθε «παράθεσις» (entry) βιβλιογραφικής σημειώσεως άπό 
τό Byzantinische Zeitschrift λαμβάνει κωδικόν άριθμόν άπό τό 1 κ.έ. καί ούτως είναι ήριθμημέ- 
ναι αί «παραθέσεις» κατά τήν γεωγραφικήν κατάταξιν τού ύλικοΰ έξ άρχής. Ούτω π.χ. ή πρώ­
τη «παράθεσις» βιβλιογραφικής σημειώσεως είς τήν άρχήν τής Βιβλιογραφίας (Part Ι,σ. 1) 
έχει κωδικόν άριθμόν 1: AB Africa general: AB 0Ö01 1 BZ0898) 181, ή έπομένη 0002 κ.ο.κ.
Τού κωδικού άριθμοΰ προηγούνται τέσσαρα κεφαλαία γράμματα. Τό πρώτον Ά’ ση­
μαίνει Τέχνη (art) καί διακρίνει τήν Σειράν άπό άλλας μελλοντικός. Τό δεύτερον γράμμα 
συμβολίζει τήν «ήπειρον»: ΑΒ=Τέχνη-’Αφρική, AC= Τέχνη-’Ασία, ΑΟ=Τέχνη-Εύρώ- 
πη. Τό τρίτον καί τό τέταρτον γράμμα είναι τά δύο πρώτα άρχικά γράμματα τού ονόματος 
τής «χώρας»: AB AL= Τέχνη-’Αφρική-’Αλγερία, AD AL=Τέχνη-Εύρώπη-’Αλβανία.
Τά τέσσαρα αύτά κεφαλαία γράμματα καί ό κωδικός άριθμός τής παρατιθεμένης βι­
βλιογραφικής σημειώσεως τού ΒΖ τίθενται έκάστοτε είς τό άνω άριστερόν άκρον κάθε άρι- 
στερας (verso) καί είς τό άνω δεξιόν άκρον κάθε δεξιάς (recto) σελίδος, ένώ είς τό μέσον 
τής άριστεράς τίθεται τό όνομα τού τόπου τής πρώτης βιβλιογραφικής σημειώσεως 
αύτής καί είς τό μέσον τής δεξιάς τό όνομα τού τόπου τής τελευταίας βιβλιογραφι­
κής σημειώσεως αυτής. Ούτω:
AB EG 0527 Qatar White Monastery AB EG 0563
Qatar
White Monastery
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Τοιουτοτρόπως μέ τά άνοιγμα οίασδήποτε σελίδος τοΰ Α' Τόμου γνωρίζει κανείς ποϋ 
εύρίσκεται τοπογραφικώς καί ήμπορει να κινηθή έντός τοϋ Τόμου διά να εϋρη τόν ζητού- 
μενον τόπον ή το ζητούμενον όνομα συγγραφέως, είς τό όποιον παρέπεμψαν αυτόν άντι- 
στοίχως οί δύο Πίνακες, οί εύρισκόμενοι είς τό τέλος τοδ Β' Μέρους (Part II).
Μετά τήν τελευταίαν λέξιν τής παρατιθέμενης έκ του ΒΖ βιβλιογραφικής σημειώσεως 
καί προ τής παραπομπής είς τόν άνάλογον τόμον, έτος καί σελίδα τού περιοδικού τίθενται 
πάλιν τά κεφαλαία γράμματα καί ό κωδικός αριθμός ό άντιστοιχών είς τήν παρατιθεμένην 
σημείωσιν (entry). Οΰτω:
AB AL 0002 BZ 5 (1896) 645 (= Τέχνη-’Αφρική-Άλγερία, κωδικός αριθμός 0002, Byzanti­
nische Zeitschrift, τόμ. 5 (1896), σ. 645).
Τής Εισαγωγής έπονται: 1) Πίναξ τού πλήρους των περιοδικών καί των συντομογρα-. 
ψημένων τίτλων (Key to Periodicals and Abbreviated Titles, σ. XII). 2) Πίναξ τοϋ πλήρους 
τών όνομάτων των ύπογραφόντων δι’ άρχικών συντακτών τών βιβλιογραφικών σημειώσεων 
(Key to Contributor’s Initials, σ. LXI) καί γ) Πίναξ τής διαιρέσεως τών περιεχομένων τής 
«Βιβλιογραφίας» κατά ήπείρους, χώρας, περιοχάς καί τοποθεσίας. ’Ακολουθεί τό ύλικόν 
τής «Βιβλιογραφίας», κατανεμημένον κατά τό ώς άνωτέρω γεωγραφικόν καί κωδικόν σύ­
στημα, τής ’Αφρικής, ’Ασίας καί μέρους τής Ευρώπης (A-Ireland).
Τό Β' Μέρος μετά τό ύλικόν τής «Βιβλιογραφίας» τοϋ ύπολοίπου τής Ευρώπης 
(Italy-Z) περιέχει είς τό τέλος: 1) ’Αλφαβητικόν πίνακα τών γεωγραφικών όνομάτων μέ πα- 
ράθεσιν τών κωδικών στοιχείων έκάστου: Π.χ. Aach AD GE 0067 (=Τέχνη-Εύρώπη-Γερ- 
μανία 0067), 2) άλφαβητικόν πίνακα τών όνομάτων τών συγγραφέων μέ παράθεσιν τών κω­
δικών στοιχείων έκάστου: Π.χ. P.L. Abatangelo AD IT 0875 (= Τέχνη-Εύρώπη-’Ιταλία 0875). 
Ούτως ώστε είτε γεωγραφικός τόπος είτε όνομα συγγραφέως ζητείται παραπέμπεται ό άνα- 
ζητών ύπό τών έν λόγφ δύο Πινάκων όχι είς άριθμόν σελίδος τοϋ Τόμου (σελίδωσις υπάρ­
χει), όπερ θά ύπεχρέωνε είς άνάγνωσιν δύο στηλών μεγάλου σχήματος σελίδος, άλλ’ είς 
τά κώδικά στοιχεία, τά εύρισκόμενα έπί κεφαλής καί είς τάς γωνίας τών σελίδων, όπερ κα­
θιστά τήν άναζήτησιν ταχεΐαν. Τό σύστημα τούτο κατατάξεως καί άναζητήσεως τοϋ ύλικοϋ 
είναι άσφαλέστερον καί ταχύτερον.
Ό Β' Τόμος τών Dumbarton Oaks Bibliographies, Based on Byzantinische Zeit­
schrift τής Σειράς I (Series I. Literature on Byzantine Art, 1892-1967), προσφέρει ύλικόν 
τοΰ A' Τόμου διατεταγμένον κατά κατηγορίας (Volume II: by categories).
Μετά τόν Πίνακα Περιεχομένων είς τήν Εισαγωγήν καί ύπό τόν τίτλον Classification 
(σ. XIII) έξηγεϊται ύπό τής έκδοτρίας (Jelisaveta Stanojevich Allen) ότι α) τοπογραφικώς 
περιωρισμέναι βιβλιογραφικοί σημειώσεις τοΰ Α' Τόμου δέν περιελήφθησαν είς τόν Β’ Τό­
μον, β) έξαίρεσις έκ τοΰ άνωτέρω έγένετο διά τήν Μικροτεχνίαν (Minor Arts), γ) περιελήφθη- 
φθησαν άντικείμενα Μουσείων καί Συλλογών, άδιαφόρως έάν ταΰτα ύπάρχουν ή όχι είς τόν 
Α' Τόμον, δ) κατά κανόνα κριτικά σχόλια τών βιβλιογραφικών σημειώσεων τοΰ Α' Τόμου 
δέν περιελήφθησαν είς τόν Β' Τόμον, ε) έκ λόγων συγκεντρώσεως όμοιου ύλικοΰ έπί τό αύτό 
έδημιουργήθησαν νέαι ύποδιαιρέσεις τών μορφικών κατηγοριών (Form Classes), ώς Βασιλική 
καί Διακόσμησις (τής Άρχιτεκτονικής-Γενικά), Πορτραΐτα καί Σαρκοφάγοι (τής Γλυπτι- 
κής-Γενικά). Καί άλλα μικρότερα, περί τών όποιων βλέπε σ. XIV τής έν λόγφ Εισαγωγής.
Είς τήν Εισαγωγήν πάλιν καί ύπό τόν τίτλον Index Codes and Numbers (σ. XIV/VI) 
έξηγεϊται ότι α) οί κωδικοί άριθμοί τοΰ Β'Τόμου αντιστοιχούν πρός έκείνους τοΰ Α'Τόμου, 
β) πρό τοΰ κωδικού άριθμοΰ χρησιμοποιοΰνται τώρα τρία κεφαλαία γράμματα: Τά πρώτα 
δύο, ΆΑ’, σημαίνουν Ιστορία τής Τέχνης-Γενικά. Τό τρίτον γράμμα συμβολίζει τήν μορφήν 
ή τό ύλικόν κατασκευής τοϋ άντικειμένου καί άκολουθεΐ τό άλφάβητον. Οΰτω: ΑΑΒ = 
Τέχνη-Γενικά Βιβλιογραφίαι καί φιλολογικοί πηγαί, AA C =Τέχνη-Γενικά έργα, AA D= 
Τέχνη-Γενικά ’Αρχιτεκτονική, ΑΑ Ε=Τέχνη-Γενικά Γλυπτική κ.ο.κ.
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’Ακολουθεί Πίναξ προσθηκών είς τον Πίνακα τοϋ πλήρους τών τίτλων περιοδικών 
τοϋ Α' Τόμου (Key to Periodicals and Abbreviated Titles-Addenda) καί Πίναξ τοϋ πλήρους 
όνόματος τών ύπογραφόντων μέ άρχικά τάς βιβλιογραφικός σημειώσεις εις τό Byzant. Zeit­
schrift (Key to Contributor’s Initials), ό όποιος έπαναλαμβάνει απλώς έκείνον τοϋ Α' Τόμου.
’Ακολουθεί ή «Βιβλιογραφία», τό υλικόν δηλονότι έκ τοϋ Byzant. Zeitschrift, μέ τάς 
έξης Κατηγορίας, όλφαβητικώς διατεταγμένος:
ΑΑ B=Bibliogaphies and Literary Sources A A I=Minor Arts
AA C=General Works A A J= Iconography
AA D= Architecture A A K=Artists
AA E=Sculpture AA L = Museums, Collections,
AA F= Mosaics Exhibitions, Museum
AA G=Painting Catalogues
AA H=Illuminated Manuscripts AA M= Restoration and Protection of Mo­
numents.
Έκαστη τών Κατηγοριών υποδιαιρείται περαιτέρω. Εις τό τέλος ΰπάρχει Γενικός Πί­
ναξ (General Index) άλφαβητικός τών πραγμάτων καί άλφαβητικός Πίναξ τών Συγγραφέ­
ων (Index of Authors) τών βιβλιογραφικών σημειώσεων τοϋ Byzant. Zeitschrift, διάφορος 
έκείνου εις τό τέλος τοϋ Β' Μέρους τοϋ Α' Τόμου λόγφ τών γενομένων αφαιρέσεων καί 
προσθηκών. Οϋτως ό Β’ Τόμος είναι συμπληρωματικός τοϋ Α' Τόμου, διότι μέρος, μέγα 
βεβαίως, άλλα μέρος, τοϋ Α' Τόμου έπαναλαμβάνεται μέ διαφορετικήν κατάταξιν τοϋ ύλι- 
κοϋ του είς τόν Β' Τόμον , ένώ νέον υλικόν, μή ύπάρχον είς τον Α' Τόμον, προστίθεται τώ­
ρα εις τόν Β' Τόμον.
Ό τρόπος άναζητήσεως είναι ό αύτός, ώς καί είς τόν Α' Τόμον, εύκολος καί ταχύς: Είς 
τήν άνω άριστεράν καί δεξιάν γωνίαν τών σελίδων ύπάρχουν τά τρία κεφαλαία γράμματα 
καί ό κωδικός άριθμός. Είς τό μέσον τοϋ άνω μέρους έκάστης σελίδος υπάρχει πάλιν είς 
μέν τήν άριστεράν ή πρώτη, είς δε τήν δεξιάν ή τελευταία αναγραφή τής άντιστοίχου σε­
λίδος. Έστω, ώς παράδειγμα, δτι άναζητοΰμεν δημοσιεύματα διά τόν ζωγράφον τοϋ Μου 
αίώνος Μιχαήλ Άστραπάν. Είς τόν άλφαβητικόν Γενικόν Πίνακα, τόν εϋρισκόμενον είς 
τό τέλος τοϋ Β' Τόμου, άνευρίσκομεν, ώς είς Λεξικόν, τό όνομα αύτοϋ καί σημειοΰμεν τόν 
κωδικόν του άριθρόν: Μιχαήλ Άστραπάς, ζωγράφος Μου αί. AA Κ 0100-0105 (σ. 492). 
Άνοίγοντες τόν Β' Τόμον είς τάς σελίδας, είς τάς άνω γωνίας τών όποιων ύπάρχουν τά κε­
φαλαία γράμματα ΑΑ Κ (=Τέχνη-Γενικά-Καλλιτέχναι, Artists) καί κωδικοί άριθμοί πλη- 
σιάζοντες είς τούς ζητουμένους 0100-0105, εύρίσκομεν κατερχόμενοι τήν σχετικήν στήλην 
τέσσαρας βιβλιογραφικός σημειώσεις δημοσιευμάτων περί Μ. Άστραπά (AA Κ 0100, 
AA Κ 0103, AA Κ 0104, AA Κ 0105), είς έκάστην τών όποιων ύπάρχει κάτωθι τοϋ κει­
μένου της καί παρά τόν έπαναλαμβανόμενον κωδικόν άριθμόν καί ή σχετική παραπομπή 
είς σχετικόν τόμον, τό έτος καί τήν σελίδα τοϋ ΒΖ,όπου ή σημείωσις, τής όποιας τό 
κείμενον παρετέθη ανωτέρω. Τοϋτο, διότι τό κείμενον τοϋτο,- ώς έλέχθη είς τήν Εισαγω­
γήν, δέν είναι πάντοτε πλήρες.
Τό σύστημα άναζητήσεως έκμανθάνεται σχεδόν αύτομάτως μέ τήν πρώτην προσπά­
θειαν καί αύτόματος είναι καί ή άνακούφισις τοϋ άναζητοϋντος κατόπιν τής εύκολου καί 
ταχείας επιτυχίας του. "Ολον τόν ούτως έξοικονομούμενον χρόνον καί κόπον άναριθμή- 
των έρευνητών τοϋ παρόντος καί τοϋ μέλλοντος προκατέβαλον είς ποσά γιγαντιαία οί 
συντάξαντες τό όγκώδες, κοπιώδες καί χρησιμώτατον έργον, διά τό όποιον είναι εύγνώμο- 
νες οί έρευνηταί.
Γ. I. ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ
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